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1 Depuis 1988, la chapelle médiévale du château de Châteaubriant fait l’objet de fouilles
et de sondages préalablement à un programme de restauration.
2 La chapelle actuelle est constituée d’un logis sur deux niveaux et d’une nef résultant de
la division, au XIVe-XVe s., d’une longue nef datée du XIIIe s. dont il ne reste pratiquement
rien du fait de la reconstruction de la totalité de l’élévation.
3 Le  bâtiment  du  XIIIe s.  a  été  remblayé  sur  plus  de  2 m  afin  de  compenser  les
rehaussements de la cour.  Les témoins de son existence sont les colonnes engagées
conservées sous le niveau du sol XIVe-XVe s. et un arc ouvrant sur la cour.
4 Les sondages de 1991, qui avaient pour but d’observer le remblaiement de cette cour,
ont mis au jour un collatéral qui se développe sur deux travées et dont l’accès depuis la
nef se faisait par l’arc connu antérieurement. Cette partie de l’édifice a certainement eu
une durée de vie très courte et recoupe les fondations d’un bâtiment antérieur dont la
date n’a pu être déterminée.
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